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D i a 4 / / 20 h Segon C ic le H i s t ò r i a del C i n e m a . P r o -
j ecc ió del f i lm Albada (Sunr ise, EUA, 1927) de F. 
W . M u r n a u . 
D i a 9 / / 19:45 h III Jornades de C i n e m a i Ps i copa to -
logia. P ro jecc ió del f i lm A sangre fría ( 1967 ) de 
R ichard B r o o k s . Reco l l ida d ' inv i tac ions el ma -
t e i x dia de la p r o j e c c i ó a l 'Edifici R a m o n Llul l 
( C a m p u s de la U IB ) i al C e n t r e de C u l t u r a . 
D i a I I / / 20 h Segon C ic le H i s t ò r i a de l C i n e m a . 
P ro jecc ió dels f i lms Un capell de palla d'Itàlia ( U n 
chapeau de pai l le d ' I ta l ie, França, 1927) de R. 
C la i r i Un ca andalús ( U n ch ien a n d a l o u , França, 
1928) de L Buñue l i S. Dal í . 
D i a 16 / / 19:45 h III Jornades de C i n e m a i Ps icopa-
to l og ia . P ro jecc ió del f i lm Ei asesino poeta 
( 1946 ) de Doug las Sirk. Reco l l ida d ' inv i tac ions 
el m a t e i x dia de la p r o j e c c i ó a l 'Edifici R a m o n 
Llul l ( C a m p u s de la U I B ) i al C e n t r e de C u l t u r a . 
D i a 18 / / 20 h Segon C ic le H i s t ò r i a del C i n e m a . 
P r o j e c c i ó del f i lm El carrer sens alegria ( D i e 
F reud lose Gase, A l e m a n y a , 1925) de G . W . 
Pabst. 
D i a 25 / / 20 h Segon C ic le H i s t ò r i a del C i n e m a . 
P ro jecc ió dels f i lms El cuirassat Potemkin ( B r o -
kennose ts P o t i o m k i n , URSS, 1927) de S. M. Ei-
sens te in i La febre dels escacs ( C h a k h m a t n a i a 
G o r i a t c h k a , URSS, 1925) de V. I. Pudovk in . 
L A S E Q Ü È N C I A 
A par t i r d'aquest número , d i ferents persones, co -
mentaran la que cons ider in m i l l o r i p i t j o r seqüència de 
les pel·lícules que s 'exhibeixen a la car te l lera de la nos-
t ra c iutat . 
M I L L O R • La pel·lícula Mucho ruido y pocas nueces 
de Kennet Branagh té dues seqüències dignes d'estar 
f i lmades per O r s o n Wel les . Em referesc a la p r ime ra 
( l 'arr ibada dels cavallers a Messina), t o t i que sigui tèc-
n icament un munta tge a l ternat (cavaller-dames) i la 
darrera. Seqüència m o l t t rebal lada en què, a par t d'es-
tar executada magis t ra lment per l 'operador, està m o l t 
ben planificada quant a m o v i m e n t in te rn dels ac tors . 
P I T J O R T A pesar dels Òscars, crec que la p i t j o r 
seqüència del mes és la que executa Spielberg quan, 
cap al final de la pel·lícula, Schindler s'acomiada dels 
jueus. Si no és per just i f icar l 'arbre dedicat a la m e m ò -
ria de Schindler a l 'Avinguda dels H o m e s Justs a Israel, 
és una seqüència inversemblant , infanti l , gratuï ta i fins i 
t o t r idícula. 
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